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oksana sałata (Оксана Салата) 
Фізична культура і спорт 
у системі пропаганди нацистської Німеччини
Значущість суспільного досвіду, набутого людством у ХХ ст., 
важко переоцінити: світова спільнота постійно балансувала між 
грандіозними подіями й великими суспільними стресами. Справ-
жнім тяжким потрясінням для людства стала Друга світова війна. 
Воно вперше зіткнулося з новими технологіями політичного та 
військового протистояння, які здатні були здійснювати великий 
вплив як на значну кількість окремих особистостей, так і на все 
людство загалом. Ідеться про два політичні табори – фашист-
ський і комуністичний (соціалістичний). 
Перша половина ХХ ст. була періодом формування досвіду 
ведення не лише збройних змагань, а й боротьби із застосуван-
ням нових засобів інформаційного та психологічного впливів. 
А в умовах війни володіння інформацією й уміння використову-
вати її як засіб упливу на власних громадян і населення супротив-
ника набуло першорядного значення. 
З приходом до влади націонал-соціалістів у Німеччині по-
чалася активна перебудова духовного й суспільного життя відпо-
відно до націонал-соціалістичних ідей. Була встановлена жорстка 
цензура, яка чітко слідкувала за появою різних ідейних течій. Ні-
мецький народ був повністю ізольований від зовнішнього світу. 
Основними інструментами ідеологічного впливу на громадян 
стали культура й освіта. Відповідно вся політична пропаганда 
всередині країни передавалась у відання Міністерства народної 
освіти і пропаганди.
У міністерстві було зібрано кращі пропагандистські кадри 
НСДАП (від нім. nationalsozialistische Deutsche arbeiterpartei – 
– Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини), біль-
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шість співробітників належала до верхнього прошарку серед-
нього класу, половина – мала університетські дипломи. Були 
утворені відділи: пропаганди, радіо, преси, кіно, театру; сектор 
внутрішньої преси, сектори іноземної преси, періодичного друку, 
друку з питань культури, народної творчості, музики, літератури, 
зарубіжного туризму. Із 1935 р. кількість відділів збільшилася до 
9, а 1942-го їх було вже 14. Міністерство повністю контролювало 
Імперську палату культури [Салата, 2010: 51].
Не менш важливою державною установою, яка контролювала 
ідеологічний простір у тогочасному німецькому суспільстві 
було Міністерство науки, виховання і народної освіти, створене 
30 квітня 1934 р.  Основною базою для формування цієї установи 
послужило аналогічне міністерство в Пруссії, що існувало раніше. 
До переліку його завдань входила організація вищої, середньої 
та середньої спеціальної освіти в Німеччині. У підпорядкування 
міністерства були передані середні й вищі навчальні заклади, 
які раніше перебували в розпорядженні окремих округів. 
Міністр призначав ректорів і деканів університетів, керівників 
студентських організацій, а також керівника Націонал-
соціалістичного союзу доцентів Німеччини [Салата, 2010: 51].
Першими кроками політики Міністерства науки, виховання 
і народної освіти стало введення ідеологічного компонента 
до шкільного курсу. Одним із чільних завдань освіти було 
виховання молодої людини, яка б чітко усвідомлювала ідеї 
націонал-соціалізму. У цьому контексті А. Гітлер вирізнив дві 
провідні цілі загальноосвітньої німецької школи: запалити 
вогонь у серцях молоді й укорінити в її свідомості поняття „раса”. 
Німецька молодь повинна бути готовою до війни, навченою, щоб 
або перемогти, або померти. Таким чином, створення надлюдини 
у рамках імперських амбіцій відбувалося через руйнування 
кожної конкретної особистості та деформації її морально-
етичних установок, а відтак, це давало змогу досягти разючих 
суспільних трансформацій за короткий час – упродовж життя 
одного (максимум двох) покоління [Давлєтов, 2007: 147]. 
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Відповідно до воєнно-політичної доктрини нацистської 
ідеології у всіх загальноосвітніх школах і вищих навчальних 
закладах нацистської Німеччини було звільнено викладачів-
євреїв, До 1938 р. щорічно дві третини вчителів початкових 
класів проходили „ідеологічну обробку” у заміських наметових 
таборах, де на фахових місячних курсах слухали лекції, 
відвідували семінари та складали залік зі стройової підготовки. 
Учителів допускали до роботи лише тоді, коли в керівництва 
школи не було ніяких сумнівів щодо їхньої компетентності 
й благонадійності. Змін не уникли й університети. Університетське 
самоуправління, яке склалося традиційно, було скасоване. Тепер 
уся влада в університетах була передана безпосередньо ректорам, 
яких призначав уряд. Професорам і доцентам нав’язувалися нові 
дисципліни, які вони повинні були читати [Давлєтов, 2007: 148]. 
Першочерговими предметами були історія, біологія і німецька 
мова. Вивчення історії носило політичний характер, акцент 
робився на історію націонал-соціалістичного руху. Студенти 
зобов’язані були знати події мюнхенського „Пивного путчу” 
1923 і історію життя „мученика” Хорста Весселя так само добре, 
як і „лиходіїв” Веймарської республіки, наприклад, „мерзенного 
Курта Ейснера”, який намагався заснувати радянську республіку 
в Баварії в 1919. Підлітки вивчали події І-ї світової війни під таким 
кутом: „Багнет Отто добірно прослизнув між ребер росіянина, 
після чого той звалився з протяжним стогоном. Перед очима 
Отто виникла проста і заповітна велика мрія – Залізний хрест”. 
Викладання біології ґрунтувалося насамперед на поглядах фюрера 
щодо раси і спадковості. Офіційно затвердженим підручником 
про расу був Нові основи расових досліджень Германа Гауха, де 
були такі типові пасажі: „Тваринний світ слід класифікувати на 
представників нордичної раси і нижчих тварин (євреїв)”. 
Беззаперечним і незамінним механізмом у поширенні 
націонал-соціалістичних ідей стало втілення масштабного 
спортивного руху. Керівництво націонал-соціалістичної партії 
перетворило заняття спортом на масове явище, а фізичне 
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виховання громадян стало одним із пріоритетних напрямків 
діяльності нацистського керівництва. Крім того, заняття 
спортом наповнювалися ідеологічним змістом, завдяки чому 
посилювалося бажання молодих людей ставати здоровими, 
мужніми, непереможними, як того вимагала керівна нацистська 
верхівка.
З 1933 р. почалося формування урядової політики щодо 
виховання „справжніх арійців”, було створено низку міністерств, 
і, хоча напрямки їх діяльності були різними, об’єднувало їх те, що 
всі ці установи повинні були займатися ідеологічними питаннями 
та пропагандою виховання молодої людини нового покоління. 
Міністерство народної освіти і пропаганди, яке очолив 
Йозеф Геббельс, об’єднало існуючі пропагандистські організації 
Третього рейху, ставши фактично монополістом у сфері 
пропагандистської діяльності. Його метою була консолідація 
дій щодо ведення пропаганди, а також вплив на населення 
Німеччини через газети, радіо, театр, кінематограф і спортивне 
виховання. Відповідно до урядового декрету від 30 червня 1933 р. 
у підпорядкування цього міністерства передавалися загальна 
політична пропаганда, вища політична школа, державні свята, 
преса, радіо, книгодрукування, мистецтво, музика, театр, кіно, 
контроль за моральним станом суспільства та його фізичним 
здоров’ям [Пленков, 2005: 181]. 
Увесь розвиток світової історії та культури розглядався 
крізь призму розвитку рас і расових відносин. Основні ідеї цього 
вчення були викладені в праці А. Гітлера Мein Kampf (1925). 
У ній він наголошує на тому, що справжньому німцю не потрібна 
освіта, головне, щоб і чоловіки, і жінки були здорові та фізично 
розвинуті. Навіть тоді, коли мова йшла про освіченість молодих 
німців, майбутній лідер нацистської Німеччини підкреслював, 
що духовний розвиток дітей – це передусім виховання характеру, 
сили волі й рішучості [Adolf Hitler’s Mein Kampf].
Викладаючи деякі свої ідеї щодо освіти, Гітлер писав: „Уся 
освіта, яка здійснюється національною державою, має бути на-
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самперед націлена не на те, щоб забивати голови учнів знаннями, 
а на те, щоб формувати здорове тіло”. Але ще більш важливим, на 
думку автора книжки, є залучення молоді на службу „новій на-
ціональній державі”, теза, до якої він часто звертався і після того, 
як став диктатором. У своїй промові 6 листопада 1933 р. Гітлер 
заявив: „Коли противник каже: «Я не перейду на вашу сторону», 
я спокійно відповідаю: «Ваша дитина вже належить нам... А хто 
ви такий? Ви підете. Вас не стане. А ваші нащадки вже на нашому 
боці. І скоро вони не будуть знати нічого, крім своєї приналеж-
ності до нової спільноти»”. А 1 травня 1937 р. він сказав: „Наш но-
вий рейх нікому не віддасть свою молодь, він приверне її до себе 
й дасть їй свою освіту і своє виховання”. Гітлер акцентував увагу 
на тому, що, навіть якщо батьки й не підтримають політику Рей-
ху, то діти, виховані на засадах нової нацистської ідеології, спро-
можні будуть реалізувати плани Великої Німеччини. 
Пропонуючи свою концепцію виховання молодого 
покоління, Гітлер називав існуючі в школі навчальні плани 
баластом; він писав, що 55% отриманих у школі знань зовсім 
не потрібні молодим людям у їхній майбутній діяльності. Він 
наполягав на тому, щоб години на викладання окремих предметів 
були скорочені: „Цілком достатньо буде, якщо випускник 
школи матиме поверхові знання про все, а в сфері, у якій йому 
належить спеціалізуватися, – глибокі й детальні пізнання”. На 
його думку, вільні години навчального плану необхідно віддати 
для фізичного виховання дітей. Гітлер зазначав, що не повинно 
пройти жодного дня, коли молода людина не виконувала 
б фізичних вправ хоча б годину вранці й годину ввечері, байдуже 
– буде це гімнастика, легка атлетика чи спортивні ігри. Утім, 
згодом Гітлер став віддавати перевагу боксу, який, на його 
погляд, як жоден інший вид спорту виховує силу духу. Загалом 
фізичному вихованню Гітлер присвятив 50 сторінок Мein Kampf 
[Пленков, 2005: 72].
Виконуючи вказівки Гітлера про збільшення годин 
на фізкультуру, міністр науки, виховання та освіти Карл 
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Кюммель, відповідальний за розвиток фізкультури в школах 
і в університетах, 30 жовтня 1934 р. видав розпорядження про 
введення трисеместрового обов’язкового курсу фізкультури для 
всіх німецьких студентів. У цьому ж році вийшло розпорядження 
про введення до 1937 р. в усіх школах щотижневих п’яти уроків 
фізкультури [Васильченко, 2015: 74].
Серед учителів Австрії та Німеччини було немало таких, 
які ініціювали об’єднання військової та спортивної підготовки. 
Окремі школи просто перетворилися на центри, де і в позаурочний 
час, й у вихідні дні проводилася військово-спортивна підготовка 
зі стрільби та маневрів у форматі ігор. Наприклад, у Пруссії 
влітку 1933 р. обер-президент провінції Бранденбург і Берлін 
розпорядився, щоб усі школярі старших класів обов’язково 
відвідували спеціальні військово-спортивні курси. Ця ініціатива, 
зі свого боку, набула підтримки Прусського міністерства у справах 
освіти і релігії. Бернхардт Руст, який очолював це міністерство, 
у серпні 1933 р. видав указ, згідно з яким, окрім обов’язкового 
уроку фізкультури, уводилися заняття з подолання перешкод, 
стрільби з дрібнокаліберної гвинтівки та ін. Щоб посилити 
військово-спортивну підготовку школярів старших класів, 
було укладено угоди з низкою спортивних організацій. Однією 
з них був «Німецький союз любительського боксу». Акцент на 
цьому виді єдиноборств був зроблений тільки тому, що Гітлер 
на сторінках Мein Kampf вельми високо оцінив його потенціал 
у справі „загартування характеру” [Кринко, 2009].
З 1935 р проводилися щорічні спортивні змагання, де юнаків 
і дівчат, які перемогли в них, нагороджували спеціальними 
значками. Спис для метання і трамплін проголошувалися 
незрівнянно більш корисними предметами для підтримки 
здоров’я, ніж губна помада. У той же час Й. Геббельс, відверто 
висміюючи „спітнілих амазонок”, висловлював побоювання, 
що в результаті залучення дівчат „до спартанського способу 
життя” вони втратять свою привабливість для чоловіків. З 1936 р. 
„мілітаризація” дівчат усе частіше піддавалася критиці, особливо 
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серед католиків, незадоволених їх занадто світським і „хлоп’ячим” 
вихованням [Боймлер, 2015: 77].
Демонстрацією результатів фізкультурного і спортивного 
руху в нацистській Німеччині повинні були стати Олімпійські ігри 
1936 р. Рішення про їх проведення у Німеччині було прийняте 
ще до приходу нацистів до влади, і частина національних 
спортивних організацій відмовилася від участі в Олімпіаді через 
расистську й антисемітську політику Третього рейху. Проте 
німецький Національний олімпійський комітет заявив про намір 
дотримуватися всіх олімпійських правил. За кілька тижнів до 
початку Ігор припинилися антисемітські та расистські виступи. 
І в лютому в м. Гарміш-Партенкірхені, що в Баварії, а в серпні 
в м. Берліні відбулися відповідно зимові та літні Олімпійські ігри. 
Керівники нацистської Німеччини через спортивні перемоги 
прагнули показати власні досягнення й переконати громадян 
у тому, що „німецька нація перевершує всі інші”.
До підготовки й проведення Xi літніх Олімпійських ігор були 
докладені великі зусилля, а їх бюджет склав 100 млн. рейхсмарок. 
Прямі радіорепортажі з Берліна на 28 мовах проводили 
67 репортерів із 32 країн світу [Кринко, 2009]. 
Гітлер сам очолив церемонію відкриття Ігор. До його 
трибуни підходили всі, хто брав безпосередню участь у змаганнях, 
а більшість команд, проходячи повз трибуни, підкидали 
руки в нацистському вітанні, яке вони пізніше оголосили 
„олімпійським”. Німецьким спортсменам удалося завоювати на 
літніх Іграх найбільшу кількість медалей: 33 золоті, 26 срібних 
і 30 бронзових. Успіхи Німеччини на зимових Іграх виявилися 
більш скромними (3 золоті й 3 срібні медалі), тут її в командному 
заліку випередила Норвегія [Кринко, 2009].  
Керівництво НСДАП приділяло велику увагу фізичній 
культурі, тому що це був важливий аспект у підготовці молоді 
до армійського життя та боєздатності. Програма фізичного 
виховання була такою, що потреба у спеціальній допризовній 
підготовці просто відпадала. Фактично, використовуючи спорт 
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і фізичну культуру як інструменти ідеологічного впливу, молодих 
людей уже готували для військової служби. Гітлер писав, що 
„вирішальними у фізичній підготовці є не військові вправи”. 
Заняття боксом і джіу-джитсу здавалися йому більш доцільними, 
ніж слабке (через погане матеріальне забезпечення) навчання 
стрільбі. „Дайте нації шість мільйонів бездоганно натренованих 
тіл, сповнених полум’яної любові до батьківщини, вихованих 
у наступальному дусі, й у разі необхідності за два роки з них 
можна зробити армію” – був переконаний нацистський лідер.
Систематизував й уніфікував судження А. Гітлера про 
роль фізичної кульутри й спорту у вихованні відданих патріотів 
власної держави Альфред Боймлер, професор Дрезденського 
університету. Написані ним праці Ніцше як політичний 
вихователь (1931), Політика і виховання (1937) були визнані 
в нацистській Німеччині як керівництво по вихованню молоді. До 
його успіхів на педагогічній ниві слід віднести також публікацію 
книг Раса як основна ідея науки про виховання (1939) і Німецька 
школа в епоху тотальної мобілізації. У цій роботі, опублікованій 
в 1937 році, Боймлер вимагав (з посиланням на Ернста Юнгера!) 
створення нової „політичної релігії” із залученням історичних 
досліджень. Найважливішим виховним завданням для нього 
було створення вірного духу колективізму німецької працездатної 
людини. Молодь повинна виховуватися для конкретних цілей, 
„які сприйняті серцем в рамках певного бажаного порядку”. 
Це виховання повинно проходити за допомогою школи через 
вчителів та гуртки і безпосередньо через гітлерюгенд, чиї 
керівники своїм способом життя повинні показувати приклад 
своїм вихованцям [Боймлер, 2015].
У нацистській Німеччині спорт перестав бути видом 
занять лише для еліти, віднині фізичною культурою та 
спортом рекомендували займатися всім, хто вважав себе 
справжнім німцем. Відтепер держава брала на себе левову долю 
у фінансуванні спортивних центрів, секцій, майданчиків, клубів 
та інших закладів і організацій. Навіть такими видами спорту, 
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котрі раніше коштували досить дорого, як-от гірські лижі, теніс, 
верхова їзда, тепер можна було займатися за зовсім символічну 
річну плату, що становила 30 рейхсмарок [Моссе, 2015].
Пропаганда фізкультури й спорту знайшла своє відображення 
не тільки в засобах масової інформації, а й у художніх образах 
різних видів мистецтва. Митці зображали „типового німця” 
фізично сильним і витривалим, енергійним, з військовою 
виправкою. Найбільш яскраво це проявилося в скульптурі, 
враховуючи специфіку її виражальних засобів. Історики мистецтва 
відзначають особливу брутальність, притаманну скульптурі, що 
розвивалася в Третьому рейху. Чоловічі скульптурні зображення 
характеризувалися перебільшеною напругою поз і мускулатури; 
жіночий образ розглядався як сексуальний об’єкт, тому оголені 
жіночі постаті зображувалися беззахисними, позбавленими 
таємниці, безвольними, вони були покликані підкреслити 
панування чоловічої сили.
Загалом потрібно визнати, що Німеччині в роки нацизму 
вдалося досягти високих показників у розвитку спорту й фізичної 
культури. Були побудовані сотні спортивних споруд: майданчики, 
спортивні зали і плавальні басейни, засновані численні спортивні 
секції та гуртки. У складі Німецького трудового фронту діяла 
організація „Сила в радості”, що опікувалася питаннями дозвілля 
й відпочинку робітників і заохочувала їхні заняття спортом. 
Необхідно відзначити й те, що, крім відверто пропагандистських 
робіт, були створені по-справжньому талановиті твори, які 
прославляли спортивні досягнення, як, наприклад, знаменита 
кінострічка Л. Ріфеншталь Олімпія (1938) [Моссе, 2015].
Однак нацистське керівництво, сприяючи розвиткові фіз-
культури й спорту, переслідувало політичні цілі, пов’язані 
з реалізацією своїх расистських принципів. Фізичне виховання 
пов’язувалося з „підвищенням життєздатності” арійської раси. 
Крім того, Третій рейх був зацікавлений у фізично підготовлених 
призовниках для поповнення армії. Нарешті, сприяючи розвитку 
спорту, керівники тогочасної Німеччини розраховували на 
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підтримку широких верств населення, особливо молоді, яка праг-
нула в усьому відповідати образу „справжнього арійця”.
Гітлерівська молодіжна організація „Гітлерюгенд” (ГЮ), 
членами якої були лише хлопці (для дівчат існувала інша 
спілка), мала чітку структуру, у ній панувала залізна дисципліна, 
і часом десятирічними дітьми керували однолітки-фюрери, 
що пройшли спеціальну школу підготовки для подальшого 
здійснення націонал-соціалістичної служби у вихованні молодого 
покоління. У сфері молодіжної політики ГЮ виконувала різні 
функції: ідейно-політичні, профспілкові, соціальні, культурні, 
оздоровчі, світоглядні. При цьому підкреслювалося, що фізичне 
загартовування було „службою народу”. Можна виокремити 
провідний напрямок діяльності цієї спілки: перше фізичне 
виховання німецької молоді чоловічої статі. 
Для демонстрації „арійських” спортивних досягнень 
із 1937 р. проводилися „імперські спортивні змагання 
гітлерюгенда”, які були покликані продемонструвати „німецьку 
силу й непереможність”.
Необхідно відзначити, що після 1930-х років фізичне 
виховання німецької молоді носило політичний характер, 
що цілком відповідало проголошеним ще в Меin Kampf 
ідеологічним установкам Гітлера: „Німецький народ, який 
нині штовхають всі, кому не лінь, гостро потребує стимулів до 
відродження колишньої величі. Цю внутрішню впевненість 
німців у собі допоможе відродити спорт. Саме він допоможе 
виховати молодь у переконанні, що німці перевершують усі інші 
нації. У своїй фізичній силі та спритності наш народ повинен 
повернути відчуття переваги над іншими націями та відчуття 
своєї непереможності” [Васильченко, 2015]. Очевидним є те, що 
у нацистів було прагнення політизувати не тільки спорт, а й усе 
життя німців без виключення. Марширування, римівки, вправи, 
що тривали годинами, повинні були виховувати в дітях солдатську 
дисципліну. Армія Німеччини в майбутньому отримала готових 
солдатів. 
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Дівчата теж залучалися до гітлерівського руху. Активно 
пропагований ідеальний тип дівчини – це жінка-супутниця, 
соратниця чоловіки-борця, яка допомагає в його діяннях на благо 
націонал-соціалізму. 
Таким чином, основна функція спорту та фізичної культури 
в нацистській Німеччині носила ідеологічний та політичний 
характер. Фізичне виховання в системі культури нацистської 
Німеччини відігравало значну роль, тому що сприяло укріпленню 
здоров’я населення, зокрема молоді, яке в свою чергу було 
необхідним елементом укріплення раси не лише в біологічному 
сенсі, а з причини ролі фізичної підготовки в укріпленні армії. 
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kultura fizyczna i sport 
w systemie propagandy nazistowskich niemiec
streszczenie
artykuł ukazuje rolę wychowania fizycznego i sportu w nazistowskich 
niemczech w czasie ii wojny światowej, ich charakteru ideologicznego 
i politycznego, wpływu sportu na tworzenie organizacji młodzieżowych 
i kształcenie młodzieży w kontekście koncepcji rasistowskiej nsDaP.
słowa kluczowe: trzecia rzesza, sport, kultura fizyczna, ideologia 
nazistowska, doktryna wojskowa i polityczna, organizacje młodzieżowe
Physical culture and sports
in the system of propaganda of nazi Germany
summary
the article shows the role of physical education and sport in nazi 
Germany during the second world war.  Furthermore the article 
focuses on the nature of the ideological and political influence of sport 
to create youth organizations and the educational influence of sport on 
young people in the context of the nsDaP concept of racism.
keywords: third reich, sports, physical culture, nazi ideology, military 
and political doctrine, youth organizations
Физическая культура и спорт в системе 
пропаганды нацистской Германии
Резюме
В статье раскрывается роль физического воспитания и спорта 
в нацистской Германии периода Второй мировой войни, 
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их идеологический и политический характер, влияние на 
формирование спортивных молодежных организаций и воспитание 
молодежи в контексте расистской концепции НСДАП.
Ключевые слова: Третий рейх, спорт, физическая культура, 
нацистская идеология, военно-политическая доктрина, 
молодежные организации
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